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Для повышения износостойкости контактирующих поверхностей, 
защиты деталей от коррозии и восстановления изношенных или брако-
ванных деталей применяется электролитическое хромирование штоков 
гидроцилиндров. Для интенсификации процесса хромирования штоков 
гидроцилиндров следует применять анодно-струйное хромирование. В 
настоящее время для дальнейшего снижения трудоемкости процесса 
хромирования при обеспечении требуемого качества покрытия перспек-
тивной является технология скоростного анодно-струйного хромирова-
ния. Модернизация данного процесса скоростного анодно-струйного 
хромирования заключается в обеспечении новой элементной базы (пер-
сональные логические контроллеры) и сокращении времени хромирова-
ния. Схема управления электронным оборудованием модернизируемого 
стенда включает восемь программируемых логических контроллеров, 
автоматический терморегулятор, ПК и блок подготовки электролита. 
Контроллеры необходимы для управления конвейером, давлением и 
температурой электролита, проведения манипуляций с объектом хро-
мирования, связи с управляющим компьютером. Система управления 
координирует выполнение отдельных операций процесса хромирования 
во времени и в пространстве. 
Планируемое внедрение линии скоростного хромирования позво-
лит сократить время нанесения покрытия на 30-35 % по сравнению с 
существующим технологическим процессом. Реализация компьютерно-
го управления процессом хромирования позволит осуществить монито-
ринг за работой технологического оборудования в реальном масштабе 
времени. 
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